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4 . N o r t h s ide and west 
gable —end 
5 . N o r t h s ide 
GOS 
r • 
• 
\ (iOSFORTH V I 
167.6 cm l e n g t h 
d i n g shee t ) i see prece 
ii 1.-2 . South side 
... 
d e t a i 1 3 . South s ide 
t 4 . East gable-end • 
5. 'Vest gable-end - \ 
1 
1 i i 
< 
> 
f 2 
to 
• 
9 • 
V 
i 
• 
i 
4 
• 
i 
• 
: IV -
J 
i 
1 
t 1 
V • 
• 
• -• 
i i 
• 
• 
4 
V 
5 
4 
GOS. 
bOoFUii l 'H VI 
167.0 cm Length 
Lw\ vi. '5 I see p r e c e d i n g s h e e t s j 
wf/* / I . N o r t h side 
a. N o r t h s ide 
3 . - 5 . N o r t h s ide i 
d e t a i l s 
•7.1. 
i ' : • • I 
<:. u 1 
i 
III 
• 
• 
V' 
2 i 
1 
i 
•\ 
"6 •• 
i 
3t 
3 (J 1 
. i 4 ' 
I 
i 
I / , i 
I 
• 
• : 
i • v.; 
r 
•V 
1 i > 
\ 4 
i * 
;• -v ^ 
i 
5 
GOS 
GOSFORTH V I I 
Length 156 .8 cm 
1. bouth s ide and west 
gable-end 
.1 
2 . N o r t h s ide and west 
gable-end i 
I 3, N o r t h s ide and eas t 
• 
gable-end 
4 . West gable-end 
i 
East gable-end 
• 
i 
6. west gable—end 
U i l i t / . ••/ r .' • 1 Pi 
cm 
1 
GOS. 
SOSFORTH VI1 
Length 156.8 cm 
{ see p r e c e d i n g shee ts ) 
South s ioe 
South s ide - d e t a i l 
d e t a 1 1 3. K o r t h s ide 
d e t t t i I s 5. South s ioe 
E 
d e t a i l s 7. N o r t h s ide B. 
• 
i (IT • i 
f. 1 r 
i f -
• 
• 
V 
1 v v 
1 
1 1 . v . 
2 , . . . 
« V 
v 
3 i 1 1 1 '.I M i l . . . , . 
: 
1 I 
• 
! 
rx ;; 
t 
t 
• 
• 
5 
• < 
> 
a-• 
» 
5 4 
; 
I v 
H E 
I v .1 
'•••„\ 
• 
41 
f 
-
7 
GRE 
144 cm Heigh t V , 
I 1 2 . race > *! 3. he verse 
4 . f u n s t e r I V 
L 
5. L e x t e r 
• 
s 
\ 
-4 ' 
Is; 
> 
1 
i 
I i • : 1 
; 
\ 
v. 
<3M i 
hr 4 
-
1 
2 
CP] 
• 
\ 
f 1 
s 
i 
i 
V* Ml 
•' t Mi 
Wit 
I 
1 
! • • 
i 
1 
1 
« 
3 4 5 
GRE 
GREAT CLIFTON 
^ e e p r e c e d i n g s h e e t ) 
He igh t - 144 cm. 
1 . Face - d e t a i l 
2 . Face - d e t a i l 
3 . r everse — d e t a i l 
4 . S i n i s t e r - d e t a i l 
2 
4 IF 1 < 
1 
I B R 
i 
» 
> 
' :< 
r 
• I 
• 
• 
r 
• • 
n 
• > 
3 
i 
A 
w ; - - - > . i .r-
m 45.5 cm Heigh t 1 
V 
1 . Face B ! •J hi 3 • 
I ILA1LE I I -, 
103 cm Helght r 
2 . Face 
>. 
3. Face a f t e r E . l I .Knowles 1878 1 
v. 
1 ' V ' , : • 4 . Marrow s ide 
> 1 
• 
-
HAILE I I I 
99 cm ile l g h t 
5 . Narrow side 
i 
• ; 
• 
• 
n 
: 
ml • ; m K 1 
1 !A ; i i 
i 
i s I • N 1 
/ 
1 
A 
< \ 
1 
! 
i / 
V 
/ • 
\ 
: 
• * 1 
2 
3 
> 
] 
4 
5 
HAL 
ELAILE IV 
78.9 cm lie lent 
1 . Narrow side 
2. Narrow s ide a f t e r iJ . I I . Knowles 1878 ! 
3. Broao side 
1UILB V 
69 cm Sleight 
4 . Broad side 
> t 
5. Narrow side 
? HAILE VI & V I I 
6. „ f t e r y . I I .Knowles 1878 • 
i 
t 
1 
i 
v. 
i 
1 
V. 
• • 
4 v. I - . . 
I 
"'a ' -
• r..; 
^ 1 ' 
3 IB 1 . ans 
t 1 J 
• 
: 
- i 1 
1 
i 
I i 
1 
I 
: I 
i 
• 
• •to* 
> 
01 
! 
V. 
: 
1 
i f 
1 
5 6 ! i : 
M P 
HARBIN trTON 
F 
ti 
HEVERSHAM I 
H e i g h t - 139.7 en. 
1 . face 
2 . be. \ ter 
3 . Face - d e t a i l 
4 . Face - d e t a i l 
5 . A f t e r J .F .Curwen 1925 
2 
EV/HUT 
lIKVERSiL'sM I I 
7 .6 cm Lie i g h t 
1 . Face 
^see a l s o 
p r e c e d i n g shee t ) 
'11 fTON IN THE FOUiisiT 
16.5 C!T1 He igh t 
2. face 
1 
3*: 
v 
• v > 
MM 
• * - 7 . 
ft. 
"Sat* 
• 
IRT 
I It TON 1 
He igh t 304.5 en 
1. West side 
2. bast s ide 
3. N o r t h side 
aouth side 
• 
( see nex t shee t ) 
Si 
ii 
RT. 
IRTOM I 
H e i g h t - 305.5 cm. 
1 . East side - d e t a i l 
2 . N o r t h s ide - d e t a i l 
3 . West s ide - d e t a i l 
4 . N o r t h s ide - d e t a i l 
5 . South s ide - d e t a i l 
4 * 
P I 
i 
3 
I 
» 2 
i*3 
t 
* 
^ « t o j * 
J 
- N * 
S — « 
I 
RT 
l l l fON I I 
39 en lie i g h t 
1 . 'Vest side 
2 . N o r t h s ide 
,'nst side 1 4 1 4 * 5 * es t s ide a f t e r C./i. f a r t e r 192b 
^ 0 3 # 
-» 
r 
< 
- * 
> 
'jr. 
3 2 
• 
A C 
170 3 
• 
4 
SE 
I i s 
1 
ISEI 1 
U ) 48 cm He ights 
IB) 48 cm 
I In a l l photof .mphs (..) 
on the s i n i s t e r s i d e ) 
l i ft 
''.r-z-o-'' 
i. 
1. Fi ce I 
n p verse r r 
~i \ 0 1 e^.ter s I I 
4 . S i n i s t e r 1 •5-
2 1SE1 11 
26.7 cm Heigh t 
!• c e 
ave r se 
m i n i s t e r 1 \ 
1 i.e :.te r 
J 
r 
r t -i 
3 4 
re? 
\ 
•4 
1 1 alts 
m ... 
6 5 
< 
•v 
•> 
i 
- - i 
i 
8 7 
<EN 
KENDAL 
He igh t - 50 cm 
1 . lace 
a. Dexter 
3 . Reverse 
<IR 
KIKKBJt STEPHEN I 
H e i g h t - 65 cm. 
1 . Face 
2 . S i n i s t e r 
3 . Dexter 
KIR 
KIRKBY STEPHEN I I 
He igh t - 60 cm. 
i ] . Broad s ide 
I 2 . C y l i n d r i c a l s ide - cen t re 
3 . C y l i n d r i c a l s ide — d e x t e r 
4 . C y l i n d r i c a l s ide - s i n i s t e r 
KIRKBY STEPHEN 111 
H e i g h t - 22 cm. 
5 . Face 
IR \ 
H e i g h t 61 cm 
1 . Face 
r 
lie ve r s e 
t -
m S m i s t e r 
4 . U e x t e r 
KIRKBx S'ftfJt'llfcN V 
4 H e i g h t 25.4 cm. 
• 
7v 5. f t e r W . G . C o I l i n g w o o d 1912a 
••Ji 1 
\ 
2 
: 
• 
3 4 
J 
KlRKBY STEPHEN 
i) 
V j 
.-"* 
I 
1 
I 
• 
I 
• 
i 
1 
I • 
- t - \ 
• 
• 
i B i n 
1 
IR \ 
KIUK1IY ST Cr'lllSN VI 
H e i g h t - 21 cm 
1 . Face 
K l . t K M ST^'M.iN V l l 
• 
50 cm ile l g h t 
• 
2. r a c e 
3 . Keve r se 
1 
I*. 
V-
V 
( 
• 
t 
< 
2 
V m 
3 
/ R \ 
K I R K BY S T C P O ^ V I I I 
•36 cm He 1 g n t 
1 . l a c e 
Reverse 
V. 
> 
VI. 3 . S ide 
KIRK Hi' Sf'iPtt'SN I X 
> 
L e n g t h 8 0 . 6 cm 
4 . - 5 . S i d e s 
r 
ft 
lit 
r 
I • I 
•I 1 
! • 
W 1 • SUV 1 ! 
• J f. ' 
2 
3 
L 
/ IV i t 
•V 
V 
Si 
i 
* t i f t 
i ! r * MM 
f 
if 
4 5 
NE. LOW. \ 
1 0 6 . 5 cm H e i g h t 
I . l a c e 
L O V f ' i U t 1 * 
2 2 . 6 cm H e i g h t 
2 . Face 
V 
s 
I 
J! 
MB • • i . • 
§ 
• 
•V 
* « 3 
M l 
2 
LOW. 
LOWTUER I I 
H e i g h t - 173 cm. 
| 1 . l a c e 
2. Rever se 
13. b e t t e r 
4 . M i n i s t e r 
LOW.  
: 
v 
r X ' 3 1 
lie i g h t 77cm* 
I P h o t o s . T i u r r e l ] 
< 
Col l e c t i o n J 
1 . Face 
s . Rever se 
.i 
3 . S i n i s t e r 
••• - . - J -
I 
b e x t e r 
it 1 
1 
i 
I ***** 
' I 
a ft* r 
A . . I . 1 
t 
4 
2 
li i r 
* 
it- •- • r 
• I I I i f f 
7- • 
N 
I . I. 
i t 19 
>• 
• 
3 4 
LOV 
LOHTHER I V 
H e i g h t - 3 8 . 1 cm. 
1 . Face ( f r o m s k e t c h ) 
LOUTHER V 
H e i g h t - 45 cm. 
2 . l a c e 
LOW 
LOWTHER V I 
L e n g t h - 1 5 8 . 7 cm. 
1 . S ide A 
2. S ide A 
3 . S ide B 
4 . A f t e r W . O . C o l l i n g w o o d 1907a 
2 
3 
4 ^ / / / / / / / / / / / / . 
ter hocjoach 
LOWTHER 
outh side 
LOW 
LO'T ' l .^U VI 
158 .7 cm Length 
I 
i bee p r e c e d i n g s h e e t ; 
d e t a i l s 2 . S i a e 1 » fa 3 
.1 
v 
LOWTHER V I I 
1 
3 
4 
5 
L e n g t h 7 8 . 7 cm 
. S ide A 
. S ide B 
f t e r tf.S.Calverlev lH88c 
r • • 
v. 
• 
•rV. 
• 
2 
X 
• 
3U 
1 $1 
1 
3 J ^ - J * -V 
r 
: 
, - 1 i 9*4. --
3 ] .4 . I t 4. CM : 
^0 : 
X 
7 s 3fe I, 
X U O W T H E R i m 
I f ? , 
'7 u 
f< 
4 - I - . I ; 
in? 
1 
r 
\ 
7>- « 
?-1 
X I 
v.-- s-
4 
LOW 
1 
f 
LOWTHER I X • 
r 
( . ) 1 0 5 . 7 cm. L e n g t h 
ft •a. 
I B ) 5 3 . 3 en • 
I . l a c e o f A 
! 
...» 
2 . S i n i s t e r o i A 
3 . be , t e r o f A I ' M 
4 . S i n i s t e r o f B 
5 . D e x t e r o i ' B J:. 
v * 
i 
• ^ ' Si 
KM 
2 
1 
• 
r 
3 i 
I 1 
V 
S.' 
1 
v 
3 : 
LOW. 
LOrtfTUrcic X 
Length - 72.1 cm. 
1 . Face 
2 . b e x t e r 
MIL 
MILlO .y I 
H e i g h t 48 cm. 
1 . Face 
2 . Face ( s h o w i n g d e p t h ) 
M l i i . O M I I 7m 
lie l g h t 15 cm 
3 . Face 
m 
• 
11 
\ 
fiit • WW 
\ I J : 
*C is 
V 4 
H i 
|j 2 
! -A 
MUN. 
1 
MlNC.iSTiitt 
1 0 3 . 5 cm H e i g h t 
1 . West s i d e 
5 
2 . E a s t s i d e 
3 . N o r t h s i d e 
4 . S o u t h s i o e 
de t a i 1 5 . Soi t h s i d e 
i 
i f f 
• 
V. • I" 
1 
"4 
2 
I J 1 
J • 
• 
i 
> 
f 
— V 
4 
fit' idiH 
|fc 
-
•N 
•a: 
PEN 
P E N R I T H I & I I 
I H e i g h t s - ( I ) 3 2 0 . 1 cm. ( I I ) 343 cm. 1 . Group from S o u t h - w e s t 2 . uroun from S o u t h - e a s t 3 . Uroup from N o r t h 
j 
V'r ' ' * vi 
2 
• • • • P i " 
3••• • r ' - v v / ^ ^ g f P «6E 
G R A V E " '?~'~~y<' 
*»; i . v 
C R O S S '.Ijpw1 
PENRITH I & I I 
H e i g h t s - ( 1 ) 3 2 0 . 1 cm 
U I ) 3 3 cm. 
(see p r e c e d i n g s h e e t ) 
1. P e n r i t h I a f t e r g . G . 
C o l l i a g w o o d 1923 
2 . P e n r i t h I I a f t e r tf.li.1 
Col I i n f , K O O ( ! 1923 
3 . P e n r i t h 1 - tiaat 
4 . P e n r i t h 1 - Vee>t 
5 . P e n r i t h i - i . o r t h 
6 . P e n r i t h I I - !^orth 
G I A N T ' S 
E A S T E R N 
P E N K I T i L 
T H E 
mm 
mm 
2 
4 3 
6 5 
PEN 
i 
PEN. r 
PKKIt lT l i 111 
1 9 5 . 7 era H e i g h t 
1. E a s t s i d e 
w e s t s i d e 
3 . S o u t h s i d e 
d e t a i l 4 . N o r t h s i d e 
! 5 . N o r t h s i d e - d e t a i l 
« i 
I 
b . a f t e r W.U. Col l i n g w o o d 19a;0 
i 
I 
» 
• 
1 
V 
L 2 
\ 
\ 
1 
f f 4 
1 
-
T I T T T y w Y it 
r i l l • • 
l i l t t HI t i l 
3 4 5 
i n 1 -
I 
! • • UK 
: 
It 
ffi i s 6 
PEN 
PB4RITH I V 
H e i g h t - 46 cm. 
1 . l « c e 
i . D e x t e r 
3 S i n i s t e r 
PEN 
PENRITH V 
L e n g t h - 180 cm. 
1 . Scrnth s i d e 
I 
PENRITH V I 
L e n g t h 199 < 
2 . N o r t h s i d e 
3 . ^ f t e r V . U . C o l l i n g w o o d 
PENRITH V I I 
L e n g t h - 1 4 7 . 5 era 
4 . N o r t h s i d e 
I 
"*4 
2 
J..I •f SI -J; 
•I 
i 
I: 3 1 1 
3 
4 
f 2 & 
• : •••••• 
2 
3 
PENRITH,GIANT'S GRAVE: 5.W. HOGBACK. 
PL 
F 
PLUMBLAND I 
L e n g t h 3 5 . 5 cm. 
1 . Face 
2 . A f t e r ' . V . S . C l v e r l e y 1891b 
P L I M B L a n L - I I 
L e n g t h - (A ) 7 4 . 3 cm. 
( B ) 7 8 . 7 cm. 
3 . S ide o f B 
4 . G a b l e - e n d o f B 
5 . S i d e o f A 
6 . b a b l e - e n d o f A 
7 . Gable —end o f A 
a f t e r V.S. C a l v e r l e y 1888c 
3 
1 15 5 
HOC. 
i tOCKCLlU'E I 
H e i g h t - 192 cm. 
1 . E a s t s i d e 
a. E a s t s i d e ( d e t a i l ) 
3 . "Vest s i d e 
4 . West s i d . ( d e t a i l ) 
I 
• 
MR 
2 
1 
,1 i l i k , i l l . l l 
ROC. 
R O C K C L J I I 
192 cm lie l g h t 
i s ee p r e c e d i n g s h e e t ) 
1 . West s i d e i d e t a l l y 
2. S o u t h s i d e --
3 . S o u t h s i d e ( c i e t a i l j 
4 . N o r t h s i d e 
m 
-
> 
1 i 
2 3 
4 
ST. B. 
S t RlS^S I 
L e n g t h 85 cm 
1 . N o r t h s i d e 
2 . S o u t h s i d e 
3 . N e s t s i o e 
• 4 . blast s i d e 
i f t e r A ' . S . C t i l v e r l e y 1899 
• 
is: 
2 
* 
J 
\ I 1 
e n 
1 
r 
3 / 
i 
; 
AO-. • J 
i 
• 
i 
4 
5 
ST. B. 
r ercy ArlriS. Ott a. j ragmtnf oj fbelfry 
scans oanti m y S t BEES I I 
• 
KXXV 
H e i g h t 14 cm 
I E 
1 . A f t e r E . l I . K n o w l e s 1878 i 
!- r-.-d 0-r • 
I . A. 
S t BEES I I I If? 
h e i g h t 71 cm 
2 . Face 
3 . Rever se 
4 . D e x t e r 
5 . S i n i s t e r 
6 . A f t e r W . S . C a l v e r l e y 1899 
r 
'• 
• i 
) 
r 
3 2 
1 
5 4 
fir 
i 
1 1 in • 
I t. 
K 1 
• 
> 1 
ft 
V 
i 1 
ST.B/STA. 
S t BEES I V 
H e i g h t n o t known 
l . ( l a b e l l e d I I I ) 
a f t e r E . I I . K n o w l e s 1S76 
S t BID js V 
H e i g h t n o t known 
2 . ( l a b e l l e d I V ) 
a f t e r E . i l . K n o w l e s l b 7 6 
2 
mm 
. • ••£) 'A: Ottl' 11 
URS. 
URSVICS IN FURNESS I 
H e i g h t - 117 cm. 
1 . Face 
l a . Rever se a f t e r 
2. Face - d e t a i l 
3 . o i n i a l e r 
V . d . C o l l i n g w o o d 1911a 
URSWICK I N FURNBSS 11 
H e i g h t - 3 7 . 5 cm. 
4 . Face 
5 . S i n i s t e r 
6 . I t e r > ' .u . C o l l i n g w o o d 1910 
1 
3 
4 
i l l 
6 
WAR 
W a B K U T iW. J T K I 
101 cm lie l g h t 
• 1 . r a c e 
J 
i 
2 . - ' i n i s t e r 
3 . L-exter 
4 . A f t e r W.iit. Col l i n a w o o t i l g g o 
m m . 
• 
4 
I1 
I 
• 
• 
.5 '> ^ „v . •; 
2 
WAB 
v , j t ; , , r a ^ i ] a-, i i 
H e i g h t - 200 cm 
1 . ' Jns t s i d e { f i l t e r * .S . 
C a l v e r l e y 1899) 
'.'est s i d e ( a f t e r V .a . 
C a l v e r l e y I b 9 9 ) 
3 . N o r t h s i d e 
4 . b o u t h s i d e 
5 . / f t e r V . ( j . C 
2 
I B 
H i 
i t s 
J : jW'n>. ! i%' .k> V 
I 
H i 
iiliff^ «fcll..ufl .¥jll..lBI^., « Varan « — — — — » • • » 
i » j * ~ — 
!e WABERTHWAtTE 
H e i g h t - 33 
WALi'ON 
H e i g h t - 3 1 . 3 c m . 
1 . Fttce 
<L. r e v e r s e 
WOR 
'VOUKlMiTON I 
35 cm lie l g h t 
2. Face ! 
3 . L e t t e r 
4. S i n i s t e r i t t f t e r 
V. s . Ue. I v e r l e y I s 91p_/ 
A. 
* 
m > 
> 
• 
2 
• 
. i , 
m 
'••in 
• 
< 
L r l 
: 
a : 
• 
; 
f V. 
h : 
i J ; 
f 
4 
3 
WOR. 
VOUKINnTON 11 
He i g h t 48 cm 
1 . S i n i s t e r 
i t e r ' . V . S . C a l v e r l e y 1891b 
5? 
• 
\ 
4 
WORKINGTON 111 
46 cm He i g h t 
3 . Face I K 
4 . D e x t e r 
. s i n i s t e r 
6 . l « e v e r s e a f t e r w . S . C u l v e r l e y 1 8 9 l b 
I , 
i < 
i 
m 
• 
l * 
! 
< 7 
i I \ mi. ( 
I 
5 5 5 i 
I s-i t l : 
I! i I 
•1 
i < t :• 
V. 
V if 
i 1 f I P 
4-3 
'CP 
: 
i 
V 
r If 11 
ft 2 
3 
i l l 
i 3. ™ S 
. T 
: 
• 
Ml | 
! 
1 4^  1 i ••'yv. 
I A 
i i 
6 ! r 
5 
1 
• 
• 
i' 
9 
f A 1 
• -
1 
WOR. 
i 
V 
I 
VOJiKlNUTON I V 
H e i g h t - 42 cm. 
1 . Face 
2 . S i n i s t e r 
3 . e v e r s e ( a f t e r W . S . C a l v e r l e y 
1 8 8 8 b ) 
4 . D e x t e r ( a f t e r S. C u l v e r l e y 
1 8 9 3 ) 
WORKINGTON V 
H e i g h t - 2 5 . 5 cm. 
5 . A f t e r J . H . M a s o n and 
H . V a l e n t i n e 1928 
WOR. 
A L L PHOTOGRAPHS : a f t e r 
J . I t . ' W O N A K L I I . V A I I & T I M S 1 9 2 8 
fORKINGTCN V I 
H e i g h t - 2 1 . 6 cm. 
1 . Face 
WORKINGTON V I I 
H e i g h t - 1 7 . 5 cm. 
2 . Face 
VOkKLNbfON V I I I 
Length - 3 6 . 8 cm. 
